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TOKTER 1957 
«G. O. Sars» Sildeunders., hydrografi Aasen, Wilhelmsen, Kjelstrup 
Olsen, Annaniassen, Eggvin 
Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Midttun, Bratland, 
Annaniassen 
Eggvin, Ljøen, Kjelstrup Olsen, 
Kismul, Torheim 
Dragesund, Dahl, Wilhelmsen, 
Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sztersdal, Hylen, Midttun, 
Annaniassen 
Sildeunders., hydrografi Østvedt, Wilhelmsen, Kjelstrup 
«O. Sund» 
Prøve ny konstr. strømmåler Eggvin, Myrland, Larsen, 
Torheim, Carruthers 
Eggvin, Ljøen, Torheim 
Wiborg, Torheim, Gudmundsen 
Gundersen, Lie, Søiland Bøe 
Revheim, Singstad 
TOKTER 1957 (forts.) 
Fartgl Tidsrom O@~auer Deltakere I Område I 
«Alni» 1915 -2515 1 Seimerking 
2815 -216 1 ?syandet Makrellmerking 
«Polarbjorn» 1016 -2417 Danmarkstredet Selunders. 
Tjemsland 
W. Rasmussen, Annaniassen 
Lahn Johannessen 
Dannevig, -4skeland 
Ljøen 
Kveiteunders. 
Kveiteunders. 
Kveiteunders. 
Brislingunders. 
Hydrografi, 
sildemeldetjeneste vårsild 
Torske- og hyseunders. 
Makrellmerking 
Sildemerking 
Merking av kysttorsk 
Selunders. 
Torskemerking 
Planktonunders., hydrografi 
Torskeunders. 
Sildemerking 
Torskeunders. 
Brislingunders. 
Brisling- og makrellunders. 
, Vest-Finnmark Nord-Norge 
Bostrøm 
Revheim 
Dragesund, Storaas, Martinsen l 
W. Rasmussen + 
-4 Halmø 
Hylen, Askeland I 
Wiborg, Berge 
W. Rasmussen 
Østvedt, Martinsen, Mahargo, 
Wilhelmsen 
«Salvator» 
«Asterias» 
«G. Kn~ldsen» 
Bostrøm 
Askeland 
Dannevig, Revheim, Langvand 
Nilsen 
Bratland, Tjemsland 
Askeland 
Berland 
Nord-Norge 
Sørlandet 
Vårsildfeltet 
Nord-Norge 
Vestlandet 
Vårsildfeltet 
Helgelandskysten 
Vesterisen 
Lofoten 
V.ålen, Finnmark 
Vikna 
Vestlandet 
Nord-Norge 
Sunnhordland 
Sørlandet 
TOKTER 1957 (forts.) 
Fart0y I Tidsrom 
<rAslerias» 
Omride Ojjgauer l Deltakere 
Norskehavet Tobisunders. Østvedt 
Sunnhordland Brislingunders. Askeland 
Vestlandet 
Vestlandet 
Nordsjøen 
Vest-Grønland 
Finnmark 
Nordsjøen 
Vestlandet 
Vestlandet 
Nord-Norge 
Vestlandet 
Oslofjorden 
Smøla 
Troms 
Makrellmerking 
Makrellmerking I Ezh:m, Singstad 
Unders. fiskearter 
Torskeunders., hydrografi 
Seimerking 
Sildeunders. 
Makrellmerking 
Størjemerking 
Torskeunders. 
Makrellmerking 
Reke, krepsunders. 
Torske-ruseunders. 
Sildeleting 
Lahn Johannessen 
Frøland 
Tjemsland, Bratland 
Aasen 
Revheim, Singstad (med fra 
918 - 1018). 
Revheim, Hamre, Berland 
10/9-1819. 
Bostrøm 
Revheim 
B. Rasmussen 
Hylen, W. Rasmussen 
Ingen av egne folk med 
